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Alifa Craft adalah salah satu UKM yang terletak di wilayah Bantul, Yogyakarta. 
Produk dari Alifa Craft adalah kerajinan souvenir pernikahan dengan produk utama 
kipas tangan dari bambu. Proses pengiratan adalah proses yang diamati pada 
penelitian ini. Proses pengiratan pada pembuatan kipas tangan dilakukan secara 
manual dengan posisi yang kurang baik. 
Penelitian dilakukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik 
UKM dan operator secara langsung. Berdasarkan hasil observasi didapatkan 
waktu proses yang lama dalam proses pengiratan dan keluhan musculoskeletal 
pada bagian tubuh operator. Hasil pengiratan secara manual mempunyai 
kehalusan yang baik dan ukuran yang relatif sama, tetapi waktu proses yang 
dibutuhkan lama. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pemilik UKM dan operator menginginkan 
adanya mesin irat bambu yang dapat mempercepat waktu proses dan dapat 
mengurangi keluhan musculoskeletal. Perancangan mesin menggunakan metode 
rasional. Perancangan dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap pada metode 
rasional. 
Hasil dari penelitian adalah mesin irat bambu yang bisa menghasilkan 4 iratan 
dalam 1x proses pengiratan. Berdasarkan implementasi mesin irat bambu 
didapatkan hasil proses pengiratan menjadi lebih cepat dan mengurangi keluhan 
musculoskeletal. Hasil iratan bambu menggunakan mesin irat mempunyai tebal 
yang relatif sama dan tingkat kehalusan yang sama dengan hasil pengiratan 
dengan proses manual. Persentase waktu proses berkurang 85,8%, persentase 
biaya produksi berkurang sebesar 86%. 
Kata Kunci : Perancangan, Pengiratan, Musculoskeletal, Mesin Irat, Metode 
Rasional, Waktu Proses Produksi 
 
 
 
 
